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   We describe a 37-year-old female with bilateral renal angiomyolipoma. She visited the Emer-
gency Department at our hospital because of right severe flank pain. Computed tomography (CT) 
disclosed a bilateral renal tumors with fat components and high density lesions compatible with a 
hematoma. Conservative treatment was started, resultng in the improvement in laboratory findings 
and symptoms. Needle biopsies were performed under the guidance of ultrasonography. The 
histology was renal angiomyolipoma. She has been receiving a follow-up study at our out-patient 
clinic with an uneventful course. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 35: 1031-1034, 1989) 
































に 脂 肪 織 成 分 を 含 む腫 瘍 が 認 め ら れ,両 側 腎AML
お よび 右 腎AML自 然破 裂 に よる 出血 が 疑わ れ,同
日当科 入 院 と な った,
入 院 時検 査 所 見 ・尿 所 見;蛋 白(十),糖(一),沈
渣;RBc1～3/hpf,wBc40～50/hpf,細菌(一).
血 液 所 見:RBC371×104/mm3,WBC14,700/mm3,
Hb11.69/d1,Ht34,2%,Plt21.7×104/mm3.血液










施行 した.そ の後,貧 血の増悪を示唆する所見は認め






では,液 化状 態の血腫と考 え られ るIowdensity
areaが認 め られた(Fig.4).矢状 断のmagnetic
resonanccimagingCTでは,右 腎静脈合流部の下
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を考慮し述べられ ている.腹 部単純撮影では,腫 瘍
内脂肪織成分に一致するx線透過性の部分が腎癌にお
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